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EDITORIAL
En esta edición continuamos publicando artículos que revelan una notoria riqueza temática y 
metodológica, propia de las investigaciones en el campo de la ciencia administrativa y el sistema social que 
lo engloba. También como en ediciones anteriores, difundimos una multiplicidad de experiencias ocurridas 
en el ámbito nacional e internacional, contribuyendo así al diálogo y aprendizaje entre académicos y 
estudiosos de las organizaciones tanto públicas, privadas y sociales.
Por consiguiente, TEACs cierra el año 2013 con una  variedad de artículos caracterizados por sus 
distintas perspectivas y formas de investigar, constituyendo una valiosa oportunidad para la construcción 
de nuevos conocimientos en un área tan dinámica y compleja
De esta manera iniciamos con una temática de ineludible actualidad, como lo es el aprendizaje 
organizacional, en este sentido presentamos un estudio realizado en las empresas editoras de medios 
impresos, específicamente en la empresa “Al día con la noticia c.a.” Esta investigación se centra en la 
evaluación del modelo de gestión y su fundamentación son las premisas expuestas por Peter Senge. 
El segundo artículo se refiere a la bolsa de inversión social (BIS) como instrumento de gestión orientado 
a las iniciativas de responsabilidad social empresarial en las pyme’s” del municipio Palavecino del estado 
Lara. Se evidencia en este estudio las limitaciones que tienen las empresas para la ejecución de proyectos 
de responsabilidad social, por lo tanto la BIS se plantea como un instrumento social con gran potencial de 
ser implementado para coadyuvar en el desarrollo social.
En un contexto internacional, el tercer artículo estudia el impacto del capital intelectual en la innovación, 
estudio que se realiza desde una perspectiva de las pymes mexicanas, demostrando la relación positiva 
que  existe entre las dos variables objeto de estudio.
En el área de las finanzas, el cuarto artículo a través de una investigación documental indaga sobre  la 
dinámica de las microfinanzas en venezuela para un período de diez años, considerando para el análisis 
la estructura del sistema bancario y la profundidad financiera del mismo en relación al desenvolvimiento de 
la actividad económica o evolución del Producto Interno Bruto.
Otra de las áreas que ha recibido especial atención son las organizaciones comunitarias, de aquí que el 
quinto artículo corresponde a una investigación que tiene como propósito determinar la autosostenibilidad 
económica de las radios comunitarias del municipio Maracaibo,  ya que la indagación demuestra que han 
podido perdurar y fortalecerse económicamente en el tiempo, gracias al conjunto de acciones económicas 
relacionadas principalmente a la participación de los actores sociales comunales vinculados a estos medios 
de comunicación.
Finalmente, el sexto artículo tipo ensayo hace un análisis sobre algunas interrogantes como: ¿la ciencia 
administrativa como ciencia social se puede ver  resumida tan sólo en el acto administrativo o como una 
ciencia fáctica?; ¿la ciencia administrativa en el sistema social se evidencia a través del funcionamiento de 
las organizaciones? Aquí el autor a través de la revisión documental va dando respuestas de una manera 
coherente a planteamientos que aun generan discusión en la ciencia administrativa como ciencia social.
Con el firme propósito de que los aportes aquí incluidos estimulen la discusión académica, pongo a 
disposición de los lectores la edición número 13 de TEACs, medio de difusión que busca avanzar hacia un 
mejor conocimiento y comprensión sobre temas vinculados a las organizaciones bajo diferentes enfoques 
y corrientes epistémicas.
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